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                          ジャン・コクトー『記念写真』 
 
Si je ferme les yeux, mes souvenirs de collège sont nuls et sinistres. 







          『記念写真』 
 
Car j’étais l’exemple du mauvais élève, de l’ élève incapable d’apprendre et de 
retenir quoi que ce soit. Mes prix de gymnastique, d’allemand et de dessin donnaient 
un relief extraordinaire à mon inconduite et l’entouraient, pour ainsi dire, d’un cadre 
d’or.  
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り Elève intelligent, mais faible et facilement distrait; 






ろ か ら 始 ま る 。 Mes vrais souvenirs de collège 







































 La cité Monthiers se trouve prise entre la rue d’Amsterdam et la rue de Clichy. On y 
pénètre, rue de Clichy, par une grille, et, rue d’Amsterdam, par une porte cochère 
toujours ouverte et une voûte d’immeuble dont la cour serait cette cité, véritable cour 
oblongue où de petits hôtels particuliers se dissimulent en bas des hautes murailles 
plates du pâté de maisons.[...] 
Mais deux fois par jour, à 10 heures et demie du matin et à 4 heures du soir, une 
émeute trouble ce silence. Car le petit lycée Condorcet ouvre ses portes en face du 72 
bis de la rue d’Amsterdam et les élèves ont choisi la cité comme quartier général. [...] 
Une sorte de place du Moyen âge, de cour d’amour, des jeux, des miracles, de bourse 
aux timbres et aux billes, de coupe-gorge où le tribunal juge les coupables et les 
exécute, où se complotent de longue main ces brimades qui aboutissent en classe et 
dont les préparatifs étonnent les professeurs. 
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敏感でない者たちをも眩惑した。強力なその美しさは、彼に恩恵を与えていた。彼は冷
酷で、みだらだった。 
          『ポトマックの最後』 
 
L’élève Dargelos était le coq du collège. Il était beau. Ce prestige influençait même 
ceux qui n’étaient pas sensibles à la beauté. Cette beauté agissante lui valait des 
bonnes grâces. Il était dur et impudique.  












な人物であったのだろうか。              ［図版４］生徒ダルジュロス    








           『記念写真』 
 
Dargelos, lui, détenait, une fois pour toutes, la dernière, la première place d’élève 
nul. Mais il la détenait avec une telle force, une telle audace, un tel calme, que 
personne de nous n’eût songé à la lui prendre, ni même à en être jaloux. Ajouterai-je 
qu’il était beau, de cette beauté d’animal, d’arbre ou de fleuve, de cette beauté 
insolente que la saleté accuse [...].  
Portraits-souvenir  8) 


















          『ポトマックの最後』 
 
L’élève Dargelos était un scandale. Pour un oui pour un non, pour des timbres, pour 
des billes, il sortait son arme et la brandissait. 
[...] 
L’élève Dargelos donnait des ordres. Il avait son escorte, ses bourreaux, ses pages. Il 
avait ses ministres et ses courtisants. S’il punissait, c’était terrible. Il mordait sa lèvre 
inférieure et faisait fouetter ses victimes avec sa ceinture de cuir. 














れ長の目、傷だらけの見事な膝のダルジュロス chef de bande, coq du collège, cancre 
impuni, Dargelos à la mèche nocturne, aux yeux bridés, aux genoux blessés et superbes」
12)と述べているが、少なくともその外見的な特徴はダルジュロスという名の実在した少年













          『白書』 
 
 La présence de Dargelos me rendait malade. Je l’évitais. Je le guettais. Je rêvais 
d’un miracle qui attirerait son attention sur moi, le débarrasserait de sa morgue, lui 
révélerait le sens de mon attitude qu’il devait prendre pour une pruderie ridicule et 
qui n’était qu’un désir fou de lui plaire.   















          『恐るべき子供たち』 
 
 Il cherchait Dargelos. Il l’aimait. 
  Cet amour le ravageait d’autant plus qu’il précédait la connaissance de l’amour. 
C’était un mal vague, intense, contre lequel il n’existe aucun remède, un désir chaste 
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sans sexe et sans but. 
















           『詩人の血』 
 
Ce coup de poing de marbre était boule de neige, 
Et cela lui étoila le cœur, 
Et cela étoilait la blouse du vainqueur, 
Etoila le vainqueur noir que rien ne protège. 























 Un coup le frappe en pleine poitrine. Un coup sombre. Un coup de poing de marbre. 
Un coup de poing de statue. Sa tête se vide. Il devine Dargelos sur une espèce 
d’estrade, le bras retombé, stupide, dans un éclairage surnaturel.  
 
Il gisait par terre. Un flot de sang échappé de la bouche barbouillait son menton et 
son cou, imbibait la neige. 




は「あの命とりの雪玉が生徒ダルジュロスによって投げられた Mais la boule de neige 



































          『ポトマックの最後』 
 
Ce Dargelos et la neige 
Bien souvent nous en parlâmes 
Il en fabriquait des pièges 
Et des canifs à cinq lames 
 
C’était le coq du collège 
Quel cancre ! Quelle insolence ! 
Et quand il lance la neige 
Ce sont des sorts qu’il vous lance. 
 
Dargelos a disparu 
( Et sa légende était née ) 
Un soir au coin d’une rue 
Masqué de son cache-nez. 
 
Masqués la bouche et le cou 
( On ne voit que ses yeux de fauve ) 
L’élève Dargelos se sauve 
Après quelque mauvais coup.  




えた美 le sexe surnaturel de la beauté」19)を体現する存在であり、彼が放った「雪玉＝大
理石の拳の一撃」とは「すべての繊細な魂 toute âme délicate」20)へと投げつけられた不
吉な運命の象徴にほかならないのだった。だからこそコクトーは「ダルジュロスについて
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書くとき、私はよく、彼が虚空から出てきたのではないかと思った。Lorsque jécrivais de 
















           『記念写真』  
 
Le Petit Condorcet, le Grand Condorcet, Fénelon, les professeurs à domicile ! Mais 
que faire, lorsque la tête se vide, lorsque l’enfant, réservé pour des tâches secrètes, 
essaye de dormir un sommeil de somnambule [...] ? 



















c’est au Palais de Glace des Champs-Elysées, au vrai, 
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のコンドルセ校をエスケープした私たちは、ルーピング・ザ・ループ（かつての北極館の
ホール）に向かった。目がくらむようなワゴンでループを一周するのが流行だったのであ
る。Nos escapades du Condorcet de la rue Caumartin nous conduisaient au Looping the 
Loop ( salle de l’Ancien Pôle Nord ) où la mode exigeait qu’on bouclât la boucle dans un 








          『阿片』 
 
Comme on venait de découvrir la fraude, en rentrant chez nous je prétextai un mal 
de ventre. 《 J’ai mal là. 》―― C’était l’appendice. L’appendicite était en pleine 
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